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BRITISH  RE'FZrtt:rotJ;i['~  ... '':  'sTATEMENT  BY  HR.  PRANCOIS-XAVIER  ORTOLI  PRES I DEFT 
OF  THE  COJVIHI.SSIOli  OE'  THE  EUROPEAN  COMlViUNITIES 
Let  me  l:i_rr:;t  .say  on  behalf  of all  my  colleagues  in the  Commission 
how  delighted  \12  are  at  the  results  of  the  Referendum  that  have  come  in. 
Persono.ll: ,  I  never  felt  that  there  could  be  a.ny  doubt  about  the: 
outcome.  This  iG  because,  like  the  great  majority  of  the  citizens  of 
Europe,  I  have  always  been  convinced  of  the  need  for  Europe  to  have 
Britain as  a  full  member  and  for  Britain to  play  an  active  part  in the 
adventure  of  u~iting Europe.  I  am,  therefore,  profoundly  glad  that  the 
results  of  the  Referendum  mean  that  British participation has  been 
definitely  confirrn~d. 
This  result  proves  to  me  that  the  British people  too  share  the 
conviction that  has  inspired  us  all,  namely  that  there is no  way  for 
the  countries  of  our  continent  to  solve  the  problems  of today  other  than 
by  acting  togcth~r.  It is not  as if those  problems  are  easy;  but  I 
believe  that  t~cJ vill not  be  solved  unless  we  are  united.  The  British 
people  through itc vote  has  shown  that  they  have  understood  this.  For 
me  that is a  courco  of  great  comfort  and  great  encouragement. 
Vie  must  :;_o,_:  look  to  the  futurG.  Today  rcprssents  a  nc-1:1  point  of 
dt::parture.  A \Jhole  people  has  just  demonstrated its confidenc"'  in 
Europe.  We  must  ~at disappoint  them. -------------------------------------------
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REFEF:ENDUH  BRITAl'TNIQUE  .:  DECLARATION  DE  M.  F.-X.  ORTOLI,  PRESIDENT  DE  Lh. 
COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Au  nom  de  la Commission et  en  men  nom  personnel,  je  me  f&licite  tr~s 
profondement  des  resultats  du  referendum  qui  nous sent .parvenus·. 
Je  n·ai  jamais  dout6  pour  ma  part  de  l'issue  de  la consultation pr\-
posee  au  peuple  britannique.  O..mme  la tres  grande  majorite  des  citoyens 
de  l'Europe,  j'ai toujours  et~  convaincu  de_la necessite  pour  l 1Europe  de 
la presence  de  la Grande-Bretagne  et pour  la Grande-Bretagne  de  sa parti-
cipation active  a l'entreprise  d 1unification europeenne  et  je  me  rej~uis 
tres profondement  que  les resultats  du  referendum  permettent  de~ormais 
de  la tenir pour  acquise, 
Ce  r6sultat  demontre  l'accord profond  du  peuple  britannique  sur 
l 1inspiration  meme  de  notre  action,  aux  uns  et  aux  autres  :  c'est la convic-
tion qu'il  n 1est  pas  de  solution aux  probl~mes auxquels  les pays  de  notre 
continent  ~ont confrontes,  qui  ne  passe  par l'Europe•  Ce  n'est  pas  que  ces 
probl~mes scient faciles  a resoudre  :  mais  je  crois  qu'ils  ne  seront  pas 
surmontes  si nous  ne  sor:Jmes  pas  unis.  Le  peuple  bri  tannique  l  1 a  compris, 
et  1 1 exprime  p::,r  son vote.  C  1 est pour  moi  un  pro  fond  reconfort  et  un  puis-
sant  encouragement. 
Maintenant il Rut  n•us  tourner  vers l'avenir et saisir  comme  point 
de  depart  nouveau  ce  moment  ou  tout  un peuple  vient  de  manifester  sa 
confiance  en  lJEur~pe~  Cette  confiance  ne  doit  ~as  ~tre d6Que; 
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